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◆ 原 著 
1)  Nagata T, Win N, Xiao Long L, Miwa T, Okumura T, Fushimi H, Morita H, Shimada Y. Anti-cancer effect of Saxifraga 
stolonifera Meerb. Clin Exp Pharmacol. 2016: 1-6. doi: 10.4172/2161-1459. 1000211. 
2)  Nagata T, Fujino Y, Toume K, Xiao Long L, Yamaguchi T, Okumura T, Komatsu K, Shimada Y. Anti-cancer effect in volatile 
components of Hiba essential oil (Thujopsis dolablata). Clin Exp Pharmacol. 2016: 1-5. Doi: 10.4172/2161-1459.1000214. 
3)  Nagata T, Toume K, Long LX, Hirano K, Watanabe T, Sekine S, Okumura T, Komatsu K, Tsukada K. Anticancer effect of a 
Kampo preparation Daikenchuto. J Nat Med. 2016; 70: 627-33. doi: 10.1007/s11418-016-0989-x. 
4)  Nagata T, Shimada K, Long LX, Okumura T, Tazawa K, Higashiyama K, Shimizu T, Ohnaga T. KLF4 improve prognosis of 
triple-negative breast cancer by suppression of epitherial-mesenchymal transition. Breast Can Curr Res. 2016; 1: 3. Doi: 
10.4172/bccr.1000110. 
5)  Okumura T, Kojima H, Hashimoto I, Watanabe T, Shibuya K, Hojo S, Yoshioka I, Matsui K, Nagata T, Shimada Y, Tsukada K. 
Loss of Tricho-Rhino-Phalangeal Syndrome-1 (TRPS1) expression as a Biomarker of Poor Prognosis in Patients with Gastric 
Cancer. Int J Cancer Res Mol Mech. 2016; 2(2). Doi: 10.16966/2381-3318.124. 
6)  Okumura T, Kojima H, Miwa T, Sekine S, Hashimoto I, Hojo S, Nagata T, Shimada Y. The expression of microRNA 574-3p as 
a predictor of postoperative outcome in patients with esophageal squamous cell carcinoma. World J Surg Oncol. 2016 Aug 26; 
14(1): 228. doi: 10.1186/s12957-016-0985-3． 
7)  Sekine S, Nagata T, Okumura T. The Usefulness of Nutritional Index CONUT for Risk Assessment and Prognosis after 
Pancreaticoduodenectomy. Int J Cancer Clin Res. 2016; 3: 041. 
8)  Sekine S, Okumura T, Nagata T. Expression Analysis of Aquaporin-1 (Aqp-1) in Human Biliary Tract Carcinoma. J Cancer 
Ther. 2016; 7: 17-23. 
9)  Yamaguchi T, Okumura T, Hirano K, Watanabe T, Nagata T, Shimada Y, Tsukada K. Detection of circulating tumor cells by 
p75NTR expression in patients with esophageal cancer. World J Surg Oncol. 2016; 14: 40. 
10)  Yamaguchi T, Okumura T, Hirano K, Watanabe T, Nagata T, Shimada Y, Tsukada K. p75 neurotrophin receptor expression is a 
characteristic of the mitotically quiescent cancer stem cell population present in esophageal squamous cell carcinoma. Int J 
Oncol. 2016; 48: 1943-54. 
11)  坂東 正，堀 亮太，山崎一麿，清水哲朗，岩本真也，塚田健一郎，渋谷和人，北條荘三，長田拓哉，塚田一博．
特発性を疑った横行結腸穿孔例の保存的治癒過程における内視鏡像．ENDOSC FORUM digest dis．2016；32(1)：26-30． 
 
◆ 症例報告 
1)  Nagata T, Demizu Y, Okumura T, Sekine S, Hashimoto N, Fuwa N, Okimoto T, Shimada Y. Carbon ion radiotherapy for 
desmoid tumor of the abdominal wall: a case report. World J Surg Oncol. 2016; 14: 245. doi: 10.1186/s12957-016-1000-8. 
2)  Nagata T, Sekine S, Hayashi S, Imura J. Hyperviscosity syndrome due to Hashimoto’s disease: a case report. Austin 
Therapeutics. 2016; 3(2): 1028. 
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3)  渡辺 徹，松井恒志，山口哲司，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
Hairy cell leukemia Japanese variant にて 3,000cm3を超えた巨大脾腫に対する脾摘術の経験．日消外会誌．2016；49(4)：
326-33． 
4)  真鍋高宏，山下 巌，吉川 渉，安齋明雅，小島淳夫，渋谷和人，田澤賢一，塚田一博．待機的に治療可能であっ
た左胃大網動脈瘤の 1 例．日腹部救急医会誌．2016；36：1197-200． 
 
◆ 学会報告 
1)  Nagata T, Shimada Y, Miwa T, Hashimoto I, Kojima H, Okumura T, Tsukada K. Endoscopic Thyroidectomy by EZ-VANS 
procedure. 15th Congress of the Asian association of endocrine surgeons; 2016 Apr 7-9; Seoul. 
2)  Okumura T, Shimada Y, Yamaguch T, Sekine S, Hashimoto I, Shibuya K, Hojo S, Yoshioka I, Nagata T, Tsukada K. Colonic 
interposition after esophagectomy for cancer. The 15th World Congress of the International Society for Diseases of the 
Esophagus (ISDE); 2016 Sep 19-21; Singapore. 
3)  Sekine S, Nagata T, Hirano K, Miwa T, Kojima H, Moriyama M, Shibuya K, Hashimoto I, Hojo S, Yoshioka I, Matsui K, 
Sawada S, Okumura T, Tsukada K. The usefulness of nutritional index CONUT for risk assessment after pancreatectomy. 
IAP&JPS&AOPA2016; 2016 Aug 4-7; Sendai. 
4)  Sekine S, Nagata T, Okumura T, Shibuya K, Hashimoto I, Hojo S, Yoshioka I, Matsui K, Tsukada K. The Usefulness of 
Nutritional Index Conut for Risk Assessment and Prognosis After Pancreaticoduodenectomy. 38th ESPEN Congress on Clinical 
Nutrition & Metabolism; 2016 Sep 17-20; Copenhagen. 
5)  Tazawa K, Kawai S, Osawa S, Yamagishi F, Nagata T. Modified tumescent TAPP: laparoscopic inguinal hernia repair after the 
preperitoneal tumescent injection of diluted lidocaine, epinephrine, anapeine, saline solution and a high amount of carbon 
dioxide gas. Hernia week 2016; 2016 Oct 27-29; Tokyo. 
6)  Tazawa K, Kawai S, Osawa S, Yamagishi F, Nagata T. A Case of liposarcoma of the spermatic cord masquerading as an 
inguinal hernia. Hernia week 2016; 2016 Oct 27-29; Tokyo. 
7)  関根慎一，長田拓哉，新村康華，吉田明浩，矢後恵子，塚田一博．高齢者膵切除症例における術後合併症のリスク
評価と栄養アセスメント．第 31 回日本静脈経腸栄養学会学術集会；2016 Feb 25-26；福岡． 
8)  橋本伊佐也，奥村知之，渡辺 徹，三輪武史，森山亮仁，北條荘三，長田 拓，塚田一博．血清プロカルシトニン
値からみた腹腔鏡下胃切除術の合併症予測の検討．第 88 回日本胃癌学会総会；2016 Mar 17-19；別府． 
9)  渡辺 徹，堀 亮太，吉田 徹，塚田一博．胃多発過形成ポリープを背景とした進行胃癌の 1 例．第 88 回日本胃癌
学会総会；2016 Mar 17-19；別府． 
10)  田澤賢一， 祐川健太， 山岸文範， 塚田一博．大腿ヘルニア大網嵌頓に対し，膨潤麻酔＋炭酸ガス併用 TAPP（tgTAPP）
で修復した 2 例．第 52 回日本腹部救急医学会総会；2016 Mar 3-4；東京． 
11)  長田拓哉，松井恒志，吉岡伊作，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，奥村知之．規血液中浮遊癌細胞（CTC）
システムを用いた乳癌 CTC の解析．第 116 回日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
12)  奥村知之，小島博文，三輪武史，河合俊輔，平野勝久，渡辺 徹，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，
北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．正常食道扁平上皮における静止期基底層細胞の
分離と上皮構造の再構築．第 116 回日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
13)  渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，関根慎一，河合俊輔，平野勝久，小島博文，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，
奥村知之，長田拓哉，塚田一博．肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除の成績．第 116 回日本外科学会定期学術集会；
2016 Apr 14-16；大阪． 
14)  橋本伊佐也，長田拓哉，奥村知之，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，長田拓哉，
塚田一博．胃癌における iPS 誘導遺伝子の発現解析及び予後との関連．第 116 日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 
14-16；大阪． 
15)  関根慎一，長田拓哉，平野勝久，橋本伊佐也，渋谷和人，北條莊三，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，塚田一博．
高齢者膵頭十二指腸切除術における術後合併症軽減のための周術期栄養管理．第 116 回日本外科学会定期学術集
会；2016 Apr 14-16；大阪． 
16)  渡辺 徹，奥村知之，平野勝久，山口哲司，小島博文，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．膵癌患者における癌幹細胞マーカーCD44 を用いた末梢血循環癌幹細胞
の検出．第 116 回日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
17)  松井恒志，渋谷和人，吉岡伊作，関根慎一，河合俊輔，平野勝久，森山亮仁，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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田一博．肝切除後合併症の早期発見におけるプロカルシトニンの有用性．第 116 回日本外科学会定期学術集会；2016 
Apr 14-16；大阪． 
18)  森山亮仁，長田拓哉，関根慎一，荒井美栄，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，
塚田一博．新たに導入した次世代型腫瘍温熱療法「オンコサーミア」の安全性と治療効果の検討．第 116 回日本外
科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
19)  三輪武史，長田拓哉，平野勝久，小島博文，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，
塚田一博．原発不明癌の化学療法薬剤選択において，癌細胞培養による薬剤感受性試験が有用であった一例．第 116
回日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
20)  平野勝久，奥村知之，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．
膵癌における CD133 発現の意義．第 116 回日本外科学会定期外科学会学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
21)  出村しおり，坂東 正，大澤宗士，清水哲朗，塚田一博．当科における術後肺血栓塞栓症の検討．第 116 回日本外
科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
22)  山崎豪孔，吉岡伊作，関根慎一，三輪武史，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，
塚田一博．巨大腎平滑筋腫瘍の 1 例．第 116 回日本外科学会定期学術集会；2016 Apr 14-16；大阪． 
23)  山口哲司，山崎一麿，新井英樹，塚田一博．会陰部痛で発症した S 状結腸憩室穿孔の 1 例．第 102 回日本消化器病
学会総会；2016 Apr 21-23；東京． 
24)  山口哲司，堀 亮太，吉田 徹，山脇秀元，寺崎禎一，松井一裕，塚田一博．術前検査で平滑筋腫が疑われ，腹腔
鏡下胃局所切除術を施行した Hamartomatous inverted polyp の 1 例．第 91 回日本消化器内視鏡学会総会；2016 May 
12-14；東京． 
25)  吉岡伊作，渋谷和人，松井恒志，関根慎一，平野勝久，森山亮仁，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．肝門部胆管原
発神経内分泌癌の一例．第 28 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
26)  澤田成朗，神山公希，塚田一博．胆嚢癌疑診例に対して開腹所見で肝腫瘍を認めた一例．第 28 回日本肝胆膵外科学
会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
27)  渋谷和人，吉岡伊作，松井恒志，関根慎一，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．胆嚢摘出後に診断された T2 以深胆嚢
癌に対する二期的追加切除の検討．第 28 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
28)  関根慎一，平野勝久，渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．膵頭部領域癌における PTEN 発現と
化学療法有効性に関する検討．第 28 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
29)  大澤宗士，福田卓真，坂東 正，清水哲朗，塚田一博．TS1 が著効していた膵腺房細胞癌腹膜播種の 1 切除例．第
28 回日本肝胆膵外科学会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
30)  福田卓真，大澤宗士，坂東 正，塚田一博．手術によって治療し得た胆石イレウスの 2 例．第 28 回日本肝胆膵外科
学会学術集会；2016 Jun 2-4；大阪． 
31)  長田拓哉， 関根慎一，橋本伊佐也．トリプルネガティブ乳癌の転移増殖を抑制する KLF4 の働きについて．第 24
回日本乳癌学会学術総会；2016 Jun 16-18；東京． 
32)  田澤賢一，眞鍋高宏，祐川健太，山岸文範，濱島 丈，笹原正清，塚田一博．乳癌術後第 1 病日に肺塞栓症をきた
した 1 例．第 24 回日本乳癌学会総会；2016 Jun 16-18；東京． 
33)  松井恒志，荒井美栄，関根慎一，橋本伊佐也，長田拓哉，塚田一博．Infusion reaction（IR）予防に対するアセトア
ミノフェン前投与の有用性．第 24 回日本乳癌学会学術総会；2016 Jun 16-18；東京． 
34)  関根慎一，奥村知之，渡辺 徹，森山亮仁，山口哲司，神山公希，塚田 一博．術前化学療法および食道癌手術にお
ける栄養評価．第 70 回日本食道学会学術集会；2016 Jul 5-6；東京． 
35)  奥村知之，小島博文，三輪武史，河合俊輔，平野勝久，渡辺 徹，森山亮仁，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，
北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，嶋田 裕，塚田一博．食道原発神経内分泌癌におけるマイクロ RNA 発
現プロファイルに基づく切除適応症例の選別．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
36)  吉岡伊作，松井恒志，渋谷和人，関根慎一，森山亮仁，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博， 
浸潤性膵管癌および IPMN における MUC 発現の意義．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
37)  澤田成朗，神山公希，日野浩司，山下 巖，野村直樹，塚田一博．急性虫垂炎に対するより善い治療選択とは－腹
腔鏡下虫垂切除術導入期において．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
38)  渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，平野勝久，関根慎一，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
肝細胞癌における分子シャペロンカルネキシン発現の意義．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
39)  橋本伊佐也，関根慎一，河合俊輔，平野勝久，小島博文，森山亮仁，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，松井恒志，
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奥村知之，長田拓哉，塚田一博．高齢者胃癌における CONUT score を用いた術後合併症及び予後予測の有用性．第
71 回消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
40)  関根慎一，渋谷和人，吉岡伊作，河合俊輔，平野勝久，橋本伊佐也，松井恒志，奥村知之，長田拓哉，塚田一博．
十二指腸乳頭部癌および遠位胆管癌における予後予測．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
41)  渡辺 徹，山崎一麿，新井英樹，塚田一博．副膵管より発生した膵頭部分枝型 IPMN の一例．第 71 回消化器外科学
会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
42)  三輪武史，奥村知之，小島博文，山口哲司，平野勝久，渡辺 徹，長田拓哉，塚田一博．胆嚢癌における CD44 を
中心としたマーカー発現と腫瘍特性の解析．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島．  
43)  田澤賢一，祐川健太，土屋康紀，山岸文範，塚田一博．小さな病院でも出来ます!膨潤麻酔+炭酸ガス注入併用，経
腹的腹膜前鼠径ヘルニア根治術（tgTAPP）の導入．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
44)  吉田 徹，真鍋高宏，渡辺 徹，山口哲司，堀 亮太．大腸癌イレウスに対するステント留置症例の検討－bridge 
to-laparoscopic surgery－．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
45)  森山亮仁，長田拓哉，関根慎一，荒井美栄，渋谷和人，橋本伊佐也，北條荘三，松井恒志，吉岡伊作，奥村知之，
塚田一博．当科における次世代型腫瘍温熱療法「オンコサーミア」の安全性と治療効果の検討．第 71 回日本消化器
外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
46)  平野勝久，奥村知之，渡辺 徹，山口哲司，小島博文，渋谷和人，松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．膵
癌におけるバイオパーカーとしての CD133．第 71 回日本消化器外科学会総会；2016 Jul 14-16；徳島． 
47)  長田拓哉，呂 暁龍，福田卓真，渡辺 徹，関根慎一，大永 崇．新規チップシステムを用いた乳癌 CTC の解析．
第 1 回 CTC 臨床応用研究会；2016 Jul 17；奈良． 
48)  澤田成朗，関根慎一，吉岡伊作，渋谷和人，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉．PpPD 術後膵
尾部癌に対してわずかの膵体部を残して切除し栄養障害なく長期生存を得ている一例．第 43 回日本膵切研究会；
2016 Aug 19-20；東京． 
49)  関根慎一，澤田成朗，渋谷和人，吉岡伊作，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，長田拓哉．膵中央切除
5 年後に幽門輪温存膵頭十二指腸切除を施行した残膵癌の 1 症例．第 43 回日本膵切研究会；2016 Aug 19-20；東京． 
50)  長田拓哉，呂 暁龍．胃癌に対する抗腫瘍漢方療法の研究．第 27 回日本消化器癌発生学会総会；2016 Sep 15-16；
鹿児島． 
51)  福田卓真，澤田成朗，渋谷和人，関根慎一，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，吉岡伊作，奥村知之，長田拓哉．
原発巣と異なる組織型のリンパ節転移を認めた胆嚢癌の一例．第 27 回日本消化器癌発生学会総会；2016 Sep 15-16；
鹿児島． 
52)  吉岡伊作，渋谷和人，澤田成朗，関根慎一，奥村知之，長田拓哉．急速な進行を呈した胆嚢癌肉腫の一例．第 52 回
日本胆道学会学術集会；2016 Sep 29-30；横浜． 
53)  澤田成朗，神山公希，出村しおり，塚田一博．術前肝門部領域胆管癌が否定できなかった非特異的硬化性胆管炎の
一切除例．第 52 回日本胆道学会学術集会；2015 Sep 29-30；横浜． 
54)  渋谷和人，吉岡伊作，関根慎一，澤田成朗，橋本伊佐也，奥村知之，長田拓哉．腹膜偽粘液腫として再発した IPNB
の 1 例．第 52 回日本胆道学会学術集会；2016 Sep 29-30；横浜． 
55)  出村しおり，澤田成朗，塚田一博．出血性胆嚢炎と鑑別が困難であった胆嚢癌の 1 例．第 52 回日本胆道学会学術集
会；2016 Sep 29-30；横浜． 
56)  田澤賢一，河合俊輔，大澤宗士，関根慎一，山岸文範，長田拓哉．TAPP 腹膜閉鎖時における V-Loc180 使用の有用
性．第 14 回日本ヘルニア学会総会；2016 Oct 27-29；東京． 
57)  奥村知之，橋本伊佐也，福田卓真，三輪武史，渡辺 徹，小島博文，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，
澤田成朗，長田拓哉．食道胃接合部癌に対する胸腔鏡下縦隔郭清．第 51 回北陸内視鏡外科研究会；2016 Oct 8；富
山． 
58)  渡辺 徹，山崎一麿，新井英樹，塚田一博．特発性総胆管壊死にて発症した胆汁性腹膜炎の一例．JDDW 2016；2016 
Nov 3-6；神戸． 
59)  田澤賢一，祐川健太，眞鍋高宏，大澤宗士，山岸文範，塚田一博．術前 CT 検査で診断可能であった膀胱ヘルニア
に対し，膨潤麻酔＋炭酸ガス併用 TAPP 法（tg-TAPP）にて治療を行った 3 例．JDDW 2016；2016 Nov 3-6；神戸． 
60)  北條荘三，平野勝久，河合俊輔，森山亮仁，関根慎一，渋谷和人，橋本伊佐也，吉岡伊作，松井恒志，奥村知之，
長田拓哉．腹腔鏡下大腸切除術における術前マーキングの実際．第 92 回日本消化器内視鏡学会総会；2016 Nov 3-6；
神戸． 
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61)  北條荘三，橋本伊佐也，山口哲司，吉田 徹．潰瘍性大腸炎に合併した S 状結腸腺扁平上皮癌の 1 例．第 71 回日本
大腸肛門病学会学術集会；2016 Nov 18-19；三重． 
62)  田澤賢一，河合俊輔，大澤宗士，濱島 丈，山岸文範．三期的な手術を行った S 状結腸狭窄を伴う S 状結腸憩室炎
症の 1 例．第 71 回日本大腸肛門病学会総会；2016 Nov 18-19；三重． 
63)  澤田成朗，神山公希，小島淳夫，日野浩司，山下 巖，野村直樹，長田拓哉．急性虫垂炎に対するより善い治療選
択とは－gasless 単孔式経臍腹腔鏡補助下虫垂切除術（gaslessTULAA）を導入して．第 78 回日本臨床外科学会総会；
2016 Nov 24-26；東京． 
64)  長田拓哉，関根慎一，橋本伊佐也，北條荘三，奥村知之，澤田成朗．経腋窩鏡視下甲状腺切除術（EZ-VANS）から
完全鏡視下手術への移行と工夫．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；東京． 
65)  出村しおり， 坂東 正， 土屋康紀， 清水哲朗．石灰乳胆汁の 2 例．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；
東京． 
66)  田澤賢一，河合俊輔，大澤宗士，関根慎一，山岸文範，長田拓哉．再発鼠径部ヘルニアに対する膨潤麻酔＋炭酸ガ
ス併用 TAPP（tgTAPP）の治療経験．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；東京． 
67)  大澤宗士，河合俊輔，田澤賢一，山岸文範．宿便性直腸穿孔の 1 例．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；
東京． 
68)  山口哲司，神山公希，眞鍋高宏，加藤奈月，小島淳夫，日野浩司，山下 巌，長田拓哉．直腸間膜に穿通した直腸
憩室症の 1 例．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；東京． 
69)  河合俊輔，大澤宗士，田澤賢一，長田拓哉，山岸文範．腸重積を繰り返した盲腸癌の 1 例．第 78 回日本臨床外科学
会総会；2016 Nov 24-26；東京． 
70)  福田卓真，坂東 正，土屋康紀，清水哲朗．後腹膜に発生した神経鞘腫の一例．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 
Nov 24-26；東京． 
71)  加藤奈月，神山公希，福田卓真，澤田成朗，眞鍋高宏，山口哲司，小島淳夫，野村直樹，山下 巖．虫垂周囲膿瘍
を伴う急性虫垂炎に合併した上腸間膜静脈血栓の一例．第 78 回日本臨床外科学会総会；2016 Nov 24-26；東京． 
72)  澤田成朗，神山公希，小島淳夫，日野浩司，山下 巖，野村直樹，長田拓哉．短調症候群にて CV port 造設後に真
菌感染にて治療に難渋した一例．第 29 回日本外科感染症学会総会；2016 Nov 30-Dec 1；東京． 
73)  長田拓哉．KLF4 improve prognosis of triple negative breast cancer by suppression of EMT．第 45 回日本免疫学会総会・
学術集会；2016 Dec 5-7；沖縄． 
74)  長田拓哉，関根慎一，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，渋谷和人，澤田成朗，奥村知之．完全鏡視下 EZ-VANS
法による半回神経温存の工夫．第 29 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；東京． 
75)  澤田成朗，神山公希，加藤奈月，福田卓真，長田拓哉．急性虫垂炎に対する laparoscopic appendectomy と gasless 単
孔式経臍腹腔鏡補助下虫垂切除術（gaslessTULAA）の比較．第 29 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；横浜． 
76)  渋谷和人，吉岡伊作，関根慎一，福田卓真，渡辺 徹，橋本伊佐也，北條荘三，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉．
肝細胞癌に対する腹腔鏡下再肝切除の検討．第 28 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；横浜． 
77)  北條荘三，渡辺 徹，福田卓真，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，澤田成朗，奥村知之，長田拓哉．腹腔鏡下大
腸切除術における 3D 腹腔鏡システムの有用性．第 29 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；横浜． 
78)  橋本伊佐也，奥村知之，福田卓真，三輪武史，小島博文，関根慎一，渋谷和人，北條荘三，吉岡伊作，澤田成朗，
長田拓哉．腹腔鏡下胃切除術における肝外側区域圧排法の検討．第 29 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；
横浜． 
79)  田澤賢一，河合俊輔，大澤宗士，関根慎一，山岸文範，長田拓哉．De novo 型鼠径ヘルニアの検討．その臨床病理学
的特性と至適 TAPP アプローチ．第 29 回日本内視鏡外科学会総会；2016 Dec 8-10；横浜． 
80)  田澤賢一，祐川健太，眞鍋高宏，河合俊輔，大村哲也，関根慎一，土屋康紀，山岸文範，塚田一博．左側 I-2 型（de 
novo 型）の腹膜切開と腹膜前腔剥離の 7 分－膨潤麻酔＋炭酸ガス併用 TAPP 法（tgTAPP）－．第 8 回日本腹腔鏡下
ヘルニア手術手技研究集会；2016 Mar 5；浜松． 
81)  田澤賢一，河合俊輔，大澤宗士，山岸文範，長田拓哉，濱島 丈．乳癌術後経過中に発症した肝 inflammatory pseudotumor 
（IPT）の 1 例．第 13 回日本乳癌学会関東地方会；2016 Dec 3；大宮． 
 
◆ その他 
1)  長田拓哉．乳癌治療の最新情報．富山県がんピアサポーター養成講座；2016 Feb 13；富山． 
2)  奥村知之，嶋田 裕，河合俊輔，小島博文，平野勝久，森山亮仁，関根慎一，北條荘三，橋本伊佐也，渋谷和人，
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松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，塚田一博．消化器癌 外科領域のトランスレーショナルリサーチ．栃木市医師会学
術講演会；2016 Mar 4；栃木． 
3)  長田拓哉．RI・色素併用センチネルリンパ節生検の検討．第 9 回富山県乳腺手術手技後援会；2016 Apr 2；富山． 
4)  渋谷和人．当科での腹腔鏡下肝切除．第 37 回富山外科手術カンファレンス；2016 Jul；富山． 
5)  関根慎一．膵頭十二指腸切除術術後感染性合併症のリスクとアセスメント．第 20 回富山県侵襲研究会；2016 Jul 29；
富山． 
6)  長田拓哉．知って安心・乳癌治療の最新情報．WCNP・乳癌サポートセミナー2016；2016 Nov 23；富山． 
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